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The orthogonal prOJecdo■adaptive,lgoFithm llready pr。ま訂lted ma .have ma■y
formats.h its applicatiott Three typぬof its formatt are presented in his paper.
Thtte for“ats att colnpTed t肘o世gh shulation ttudies.
It is found that thelorthogonal orOjecti6n adaptive algorithms widi sonle types of
the formats sholw.an excelent conveFgeIItce of parameteF eStilnation in an adaptive
COntF01,アStem undeF nokv drctlmstance`

















































ek=(θk手1~θk〉T Vk           (4〉
を満たすようにする。このことは、(3)式から(4)式を引
いて得られる
0=(θ―θぃ1)I Vk            (5)
とすることと等価である。(4)式を満たすθktiは、以下
のようにして求まるf)
Vk'=Vk―漏□(VkTVi)▽I           (6)
▽k=詩       ①






鵠 ▽k=詩 Vざ    徹ω
の性質があり、(8)式は








































































































































































































u(r2), 1)           (1,)
と表される。これよりN=5である。いま、規範モデル
として
掬 =    蜘
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[図2-I―B]CaseIのパラメータ応答
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E図2-Ⅲ―B]CaseⅡのパラメータ応答
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[図4-I一B]CaseIのパラメータ応答
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[図4-■―B] Case■のパラメータ応答
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[図4-Ⅱ―A] CaseⅡの出力応答
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